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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA .GUERRA
! ; , •
PARWE OFICIAn,
SUBIECRETARIA
Cruce.
Excmo. Sr.: Aeeediendo á lo IOlicimdo por el .e-
gundo teniente de ese cuerpo (E. R.) O. Altaala Garela
Lépez, en la instancia que V••E. cursó &\ este lIiniJierio
con eacrito de 14 de septiembre último, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bién Ci1Rcederle permuta de la cruz de plata
del Mérito Militar con distintivo blanco, que obtuvo se-
gún real orden de 23 de diciembre de 1886, como com.
prendido en el real decreto de 21 de junio del mismo sAo
(e. L. núm. 255}a por la de primera clase de la propia
Orden y distintivo, con arreglo á lo dispUEsto en el arti-
culo 30 de su reglamento.
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimientoy demás efectos. Dios guarde , V. m. muchos &1101.
Madrid 25 de octubre de 1909.
Ll1QUI
SeAar Director general de OarabineroL
DutlnlS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) .1 ha servido deeti~
nar á ene Minieterio, en ncaniel de plantilla, á lo. ofi..
oi&l81 primerO! de Adminiatracfón Militar D. Menaadro
Amores y Zarza y D. JetúS Martia d. D18111, que prestan
SU! eerv1cl08, r'éspectivaminie, en la Capiiania general de
eeta reglé y'en la IOllpeooión general de 1~ Comisiones
Jiquidador~ del.Ejército. '.
. De reíl orden lo d~o' V. E. para S11 conocimiento '1
demáB efectos. 0lQe 'gaarde ti V. E. muchos al1c& Ma-
drid 26 de ocmbre de 1909.
LUQtIB
"'''l~
~Aor Oapitán 'leneral de' la primera'región.
SeAares Inspeclol' general de las Comisiones liquidado..
ras "del Ei~rcUo '! Old~.~or de pa~os de Guerra.
n ••• -'l.l....p
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido desti...
nar á elite Ministerio, en VAcante de plantilla, al arch!'f8-
ro tercero del cuerpo de.Oficinu MUltares D. FrallclscU
Rodríguez Lanzu, qúe pres'" IU8 servicios en la lnapeo.
alón general de 111 Oomilio... liq,utdadoras del EjC§rcito.
.. .D. nal orden lO' digo á V. E. par. BU conocúniento
., dsmú tfecteI. DiOl ga'ard. á V;, E. muohOl aOOll. Ma;
drid26 de octubre de 1109.,
Ll1QUB
Sfl!IOt capitán &pueril de la primera regién.
. '"
Se110retl Inapector ¡meral'de l•• CoIDiei()BetJ liqaldadó..
rM dellljércUo ., Ordenador d. pq~ do Gaerra.
n.oompeut\B
..;*
. .Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensa
que V. E. cursó ti este Ministerio en S de jallo último, á
favor del comandante de Infantería D. Juan Suárez Mada.
rlaga, por haber cumplido el plazo de tres atlos en la
brigada disciplinaria de esa plsZft••1 Rey (q. D. g.) ha
tenido á bi.~n concederle la cruz de segunda cllee del Mé-
litO Mllft¡ar. con dieUntivo blanco, comocomprendi.do en
el arto 88 del reglam.nto de cuerpOl .diecipllnarios, apro-
bado por 18a1 decreto de 28 de feblero de 1880 (e. L. nú-
mero 16).
De real ordeD Jo digo, V! E. paralU OODocbDionlo '1
t' "
_______•••, ~ ~'aMII_RI n , __• .,..:" 1_.,.'QIU¡l 1 j, ~1t~...,.,/~..~1.,..,¡;" ..:#,.'\.t·~~.
demás dfactos. Dios ~n/lroe á V. E. mucho.at1Oi. Ma-
drId 25 de oetubre de 1909. '
LuQu.I
5al1or Gubernador militar de Melilla y plt\lt\1 menorel de
.A.fdC8.
, ..... " ",1
.., • IJIIII.
Excmo. Sr.: En vista<tie fa prOpUQBta • Í>(~omp~.
(UIS fjrmult.da s. ,.vor de lO, capitlut~8. de U1f&~eií~;~.
Carlos Guerra ZlgaIa.. D"Maautl Garm...Alvarez y~O.~n­
tOllio Garcia Pérez. por haber desempe11e.du duran~ Gita·
tro al1Of1 el eargo de profteof en le. A.cad.mia de B11 Arma,
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder á 101 cltad08
oficiales la erul de primera c!ue del MérUo Militar con
distintivo blanco y psador del cProfesoradot. como com-
prendidos en el atto 8.- del reglamento orgániao para las
academias mi!itaJ:~. aprobado po.r. real de<nto tie ill de
cctubte do 1~~ (C.~.p*~.~81). , ', .. " .
De real ordén lodillo á V. ~. par".,su .conoCimIeniO 'J
denlás efeótOll. 'Ofoir'güi;cJe""',,"V: lt. ~tñtlll¡oi'll1di.
Madrid 25 de Cldabre, de ,1009.
LUQUlil
~ • <, . ! .' i . ' .,' J..,,, ". .
5e11or OtipUán "eilBr'al ~e la primerA ~~on. '
. De real ordin 10 digo tí v. E. para su conocimiento y
deBuis efectos. Dios gUllrde á V. E. mnchos atlos. Ma-
drid 26 de octubre de 1909.
LWQUB
Se110r Capitán general de la cuarta región.
aeD.QrOrdellador de pago! de Guerra~
--_.I".~---"_I
,IECClON DE D!FANTERlA
Destino.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l ee h& servido dispo-
ner qu~ los primeros tenienRlI de .Infantería (ID. R.) don
Juan Gareía Casanova, del regillnen~o de Guip"ÓZooa nú-
meró fl8y D.llanuelMartfnezll'roUelO. del de Cuenca
nám. j'l; pAlen destinados, lellpecüvamenw. al tercer ba..
.jiftllóAAellMOmien50 de SaboyanÚDl. 6 y al ,de Guipúz..
coa núm. 158.
D8lBa~ ordpn lodlgo á V. E. para BUCODOCimiento '1
demá~. ~e~~ ~ipe gualde á V. E.muchoeanos. Ma..
drid 26 de octubre de 1909. ,
LUQUJll
LUQUE
, , 1
.:
Seftor Ordenador de pagos de Guerra.
Sefl.orel CapitBIle! generales de la primera y sexta regio-
RE!.
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis..
ponerquí' el capitán de 11lfBnteria (ID. R.) D. Angel Bus-
tamsnt'il Barreneches. pérteneciente al regimiento "dtr
Malilla núm. 59. en Bituación de reserva. pase á deset;)pe-fiar, en comiaión, el cargo de a!.\1lltmte de plazt\tn Oha-
minas, EPn ~usar haj&~ell el expresado cnerpo. por el que
se le reclamarlln.~dc. me devengGB. '..
-De retl.i orden lo digo á V. E. para en conocimiento 1
demál!!' efeetoB•. D~oe guarde al V. ~' mu~h08 atlÓ8. Mt\-
. dr!d'26 d~ octubre de 1909. .
LUQUJI
'8efl.or Co1nandante en jefe de las fuerzas del ejército de
opsraéione. en MeliUa.
, .¡ *'
SedóreS,.gbbernador mUltar de MeJilla y plazas menores
de AijIca y O.rdtmador de (»got'de G'tterra•.
"
J:xcmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por" el 00..
,mandanlede'Infmteds; con destino en el bltal1ón eagun-
,da reselva de Burgos núm. 82, D. Vioente Romero Bazal.
el R81(q. D.g.) ee ha servido concederle el f6ti~o para
Bargos; disponxendo que !lea dado de baja, por .fin del
~Iae8 aetnal, en el arma .qne pertenece. .
. De real -orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás. efectos. DiOS' guarde í. V'•. E. muchoa atlos. Ma..
drid 26 de octubre de 1909.
.-
" "ill ' •• '1 ,_, .••.
r" ••• v
. 8.
, ~- ,
E'lADO MAYOR CENTRAL ",DEL.,EJ~RCrn{
Material,de 1,. ~u'rpQ' ' Seftor Oapitán general de lassxta región.
~cmo. Sr.; EI..:n.e, (q/D.g,)be. tenido' á blen~'6ro.. Se40rell Presidente del Consejo SUp1'81110 de. Guerra '1
bar elprempu68w, unp6rtaute 18.000 pesetas. reniUido. . Muina y Ordenador de pago! de Guerra.
por el cOlClnel jde del. Comaildancíade Artillería de tss. ~
plaza, p,.ta la coustrucción por el Parque ele la .milm., I
de U Oarro! demuu~moo•• de ltaklÜGlÍll.· . 1
Se110r Capitán general de la primera región.
Se:ior Ordenador de:plg~.&61ierra.
.W1ft¡
- .~ ' ....
"Excmo.St.: Accediendo á lo I&lioiiado~l' .el-rahi.
"ro &ercero cel cUId'p&.Auxiliar de OOoinu;Mtlitud-e.
Viceute Montó Yusta,d~6 ~~ _.~.iol el Rey
(q. D. g.l S8 ha servido cotioed.erle.l retiro para erta
~j di8poniendo) al propio tiempeJ qUI .ea dado de \laja
In el cuerpo' que:-petieM08 p&r~&no•• "~it.;·.f'
De real orden lo .digo á V•.B. para. !U cotlOS'imie~.,
demálefeetol.' Df~ ~l'de á V. B.lnuchÓSlJ1o••~~-
drid26 de Oetabre dtll'009~ ,."
LUQUlI
Rélid.llcfa ,
Excmo. Sr.: A.~iendo á.19 ~oUmtado, iJQr:el general
de divisi6n de la 8ecci~ ne leset'f.3 def1fietfl~Q..Mlyor Ge-
neral del EjéroltoD. 'lOsé de Porras' y LáZi,." el' Rey
(q. D. r.) 88 ha servido autórlllarle para"qu'e fijé BU '¡.I-
dencia tn B!U'Celona. _ ..;;J,
De real orden lo c:qgo '.Y. E. par~ BU, con!lpimiento Y
fines consigtrlentE:s. UiOí ~de al V. E. nlméhQS a:!lOS.
Iladrid'26:de óembre de 1909. ""-,
n>LUQUR'
Set10r OapUán general de la cuar\a región.
. Sa!1or Ordenador de pig9ll de Guerra.
97 octubre 1,.
'VI')'"' -¡;¡ {,,·P;.:~~f;;";' T sr un 8 l'• ••''tI1* M «
, "
Re1acidn 'JU! se cita
001'01'181.11
D. Juan Montero y Montero, de la comandancia d& Bu..
celona, á la de Valencia•
» Juan Topete y de Arriata, de situaoión de excA:lenta
en la primera rEgi¿n, "6 la eomandllncta de Barca..
lona.
1 -) 11, t"'
'.t'enttntta COl'OUl••
D. Eduardo Ramos y Dlas de ViII, de la comandancia
de Algooirae, al 6.° regimientlJ mixto.
• Ju"n Cé\oglln y Cálogan, del 6.° regimiento mlxtD, á
la comandancia de A:lgecirall.
,O&pl~..
D" Guardo Las.na y :&10(18. del 6.' regimiento mb::to,
?~2~ , -
l.' An~onio'Gonzál6zIrún, aupel'ntlmerario en lj.séptima
. l"('gión,. que tifÚ1S concedida la vuelg al servicio
aotivo, .1 6.° regimien16 mixta.
" 1'rl.m.11' teuieu\t
D. Eauardo' Hemíndfz Vidal. del primer regimienta
.mixto, á'l.· compatUa de T.légfifos del míwo re..
fJimient{l.
l4,drid 26 de octubre de 1909. LUQuÉ
Fl*
b. b. ndm. sd' ,
".__~l<·_MI!'
EJ::crng. Br.: .A~,:¡>:Hew)o ti. lo ~o1;cj~a.do pl1r ()llar~en­
to maestro c1e bRm1a dfJllegiooientQ Infantería de AhIlan-
68 núm. 18, Manuel Criado Narvola, el R~y (q. D. g.) le
ha servido eODcedede el retiro pata .Almerí~; dllilponiando
que sea dndo de baje, por fin del mes actual. en el cuer-
po , que parteneoE\. .
Oc re~l otdon lo dif:to á V. E. para 1m conocimiento y
demás d~otos. Oh)9 gmwde á V. E. muchos a1l0!. Ma-
drid 26 de octubre deJ.909. . ,
. LUQmI
Sellar Capitán general de la caarta región.
Seflorall Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina, Capitán general de la segunda,regién y Ordena..
dar de pagos de Guerra.
.,
•
..
-.. en.
$llku.r~""tF~
S~CClDN DE INGtNIERO ~
lECSiON DE ADMiHiSTRAClO1. MJLlT&.H
1
, P.ccldeotes dol trabajo
.Circt4lt¡.r. J:J;cmo. Sr.: En vista del ~!clÍto qua di·
I rigió á este Minfeterio ~1 Ol!pitán general di la tercera le-
na' tin". 1git\n, en l'l de abrih\ltimo, emsaudo expedienta ínstmí-
, Uu) lit...... 1 d ¿: d 1 l'ó e..,·d 1 b J
, t () ~n mouVO e a eSl n SUA.xl e. por e o lQfCl eventua
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se h!l. servido disponflr F de la fábrjce, de pólvoras de MUlcia. Miguel Halz Martl, el
que 'l01 jeftOs y ofioielts da IlJgeuieros compriudidos en 1día '10 de junió da 1908, halIándcse t~ab&iamd'(). eu el sa~
lo elguienté relscló3, qua cowier>zfl. con D. luan .Montero cadero del cUado establecimiento; y teniendo en ouenta
y Montero y term.iná -::on D. Eduard~l fleruándEl% Vldal, P~8 ~ qne)a indemnización que le fué co~c~ida, de un lUlo do
sen é. s¡;rvir l(:s di:'5tinlls qun cm la miaroe. s~ lea l!I'3l'.'mlau. { jornal ascendente l\ 811,25 pdsetae, 8Eogán leRl orden ·do
O::l ffl81 orden !o di~o tí V. E. para su conocimiento y i 4 de, eMlo áltimo, all'l:\specto' de ·2,J5 peeetlll!! dUtries, [SI
demás efe.ctos, Dma guarde á V. E.ll1uchosa11óe. Ma- ti la que le corresponde cowo.incapámtlbdo parofalperma-
drid 26 de octubre de 1909.' " nente, de conformidad ()~n la disp0l!lioión 3.a del ad. e.'
LU.Qc:m i de la lHY de aooidenteo de SO de enero de 1900, concorda·
O d · d G ' - l' da (11m el páuafo último del mi9mo ., la. prim6Jt'8,:máeSetior rdenad<Jr e pag,.s e uerra. . l(Ji¡ ~ltl1. 10.° Y15.~ 'del reglalWluto de 26 de marzo de
S~llore8 CapitThnes g~nera.leB d~ la prh?~r8, segunds, ter· '. 1902, (C: L. núm. 73).. Y. arte. 12 y 13 del reglament? de
cera, cuarta,-quinta y séptlma. reglrmee. , il1()8p&~ldaqlllil, ~~te.u~nvq á GuetO, _p~r real o-tden cuou...
Befior Capitán general de le. EBxta región.
Sefiofetl Capitán general de la séptima regi6n, Ptetlideh-
t9 del Oon~io de A'iminislración del Ooleg\o de san-
~iago y Ord~nador de p¡,goBde Guerra.
Excmé. Sr.: Jl1 Bey (q. D. q.)M,ha Belvido di~pn.
ner q,pe el capHán de !n¡$niecoIJ D. Mígllel García y de .la
SrCCION DE CABALLERIA Herru, a,udante d~ campo del general lri~rte, conser-
vando BU actual destino. vaya á pre.tbr servICio á la 00-
Dsst1nos maudancia de IngeaierO! de'-Me11lla, incorporándcs9 con
. Iurgencia. "
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) ha tenido á~bim di~- De real orden lo digo á -V. E. para 8U conocirolenta
poner que el capUán de CnballerÍ'l, .prl)fesor del ColegIo y demás efectos., Dios ~DlU'de á V. E. múchoe anO!. Mo-
de Santiago, D. E:UriQU.9 V.t:up.galJ Vl1bmueva, p.. Me ae8U-
1
drid.. 26. de OC'tlbM de 1909.., .
na10 al regimiento Laneares de Espat18, núm. 7 del. ' . . LUQUK
armO&' 1 .1 1 '~~i' ,-" Á V E "~nimi...,.to sehOr:Urden,adot de pagos de Guerra. 'e lea Olueu o ti go A • • psram con..... ",... ' . ,- . ,
y demás efectQ9. Dim! 2uarde l\ V. E. muchOl a1'1oa. MalO ~ Sellores Oapitán general ·de la SElgund~ región, Coman-
drid 26 da octubre de 1909. - . 'dante en Jefe de Ju -fuerzas del· ejércita de úperBcio-
LVQUB nM en MeliUa y Gobernador' milUar de Malilla 'J pla-
Z&8 meno," de Aldea. . , .
o. Ó. oda 242
Material de acuartelamiento
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha t.nido á bien dis- i
poner lean remesada.s de.de el Esw.blecimiento central; .
de 1~1 servIcios ad~istr.tiv?milifiare. , los pontoo que· .
preViamente le dOllllnen loe Intendentes militarel de las
regiones primera y cuarta, 10.000 l!ábanas 15.000 fun-
daa y 8.500 sábanas y 2.000 fandar, respectivamente.
De real.orden lo digo á V.Il. para su conocimiento y
demás efectos. Diol.guarde á V. E. muchos 81101. Ma-
drid25 de octubre de 1909. .
LUQl11
Seflor Ordenador de pagol de Guerra.
Seftoree Capitanes generales de la primera y cn·arta re-
giones y Director del Establecimiento central de los
lerviciOl adminiatraUvo~miliwes.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dill-
poner sean remeaadat .deade el Esmblecimiento central
de l~ aer'ricios adminlStrativo-milltare!l al loa puntos que
prevIamente le designen los intendentes militares de 181
regiones primera, cuarta y sexta; 'l;OOO, 8.000 y ••000
mantal; reepeoliivamen&e. E. al propio tiempo la volun-
tld de S. M., que á medida que pór 101 contratistas ee
vayan entregando en el citado establecimiento las man-
tas comp!ome'~daEl, se dé conocimiento dedichal entregal!l
á este MinisterIO para la reBOlución que proceda•
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muohos altos. Ma-
drid i5 de octubre de 1909.
LUQUE
Seftor Ordenador de pagol de Guerra•
Betiares C8pit8n~B generals. de la primera, cuarta y sexta
regiones y DIrector del Establecimiento celltral de los
servicios adminiskativo~militales.
LUQÚ]I
LUQUB
. . ".. '
Baadara.
2M
lO
lar de 10 de febrero úlUmo (O. L. numo 3ft), y que no
procede despuél del 11> d. iunio de 1908, f.oha de BU cu-
ración, aunque con inca.pMidad, abonar conjuntamente
dicha indemnfzacién y 108 jornale. deven¡adoe hallta la
feeha en que fué admitido en trabajos compatiblell con
su eatado, por oponerle á ello las Qitada! depolliciones.,
'n armonia con la real orden de' 28 de diciembre anterior
dictada para análogo C8110 ocurrido en el obren Jeránimo
Herrero del Campo, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por .el Oonaejo Supremo de Guerra J Matina,
ha tenido á bien retolfer que el obrero Miguel Buíz M8r~
ti sélo tiene derecho;' la indemnización de 811,25 pltSl-
tas, según lo dfspuelto en la real orden citada de 4. de
enero último, .in que na yálido ni tenga efecto algnno
el compromieo esüpulado eme el director de la fábrica
de pólvoru de Murcia y dicho obrero, por haber psrcibi-
do é,ete mayor luma, ., que iD .1 C'80 de no conformme
elleeionado habrá de recurrir en demanda de jaiOio ver-
bal al inrgade d. primera inatanc.fa. de Murcia, en el
eual coneeponderá al abogado del Eitado de. dicha pro-
Tincia la represin&aci6a del ramo de Gnerra. El importe
de la expresada indemnizaoién de 811,26 pelleta. lI.rá
cargo al eap. 16, aniculo único del vigente preeupúesto,
como también el de lo. medioe jornalel d~ven¡ado. por
el referido obme desde el. 11 al 14 de junio de 1908, en
que permanecié impedido para el trabajo, según lo de-
~rmina la real orden de 16 de junio de 1903 (C. L. nú·
mero ~8), aplicándOle igualmente á dicho capitulo y ar-
. iículo del pr88tlpUelto corriente, 16 peaetu importe del
braguero aoministrado all&fionad<? con arreglo á la mis-
ma última citada dispotlición, al art. 16 del reglamento
de 26 de DW'Z) de 1002 (C. Lo núm. 'l3) y 'real orden di
17 jie junio de 1908 (O. L. n1í~ lS1).·lf,s al propio tiem-
po la voluntad de S. M., que para evitar dificuUad68 en
..ases análogos al presente, no 8e formalice en definitiVA
níDglÍu contrato ó oompromilD ,~aBta.la aprobacién de
feal orden en cada expediente, y- que le reputen como
parte anticipo de tal &110. de indemniDcién todaa la8 can-
lidadee entregadai alleBÍonado. SUOOIivamen~ é con in~
tervdlos por jomales ó~dios j&maI.,,e&regu en.me~·
unco' cuenD, delGe el día siguiente al dala conformi-
dad d. alta por Cluracién aunque con in~pacidad parcial
petmanente al emplearle en trabajOl compatibles con eu
eriado. .
De real orden lo digo á V. !l. para 10 conocimiento 1
demís efecioll. Dios guarda á V• .l. muohOl 11108. Ma-
drid 26 de ootubre de 19W.
Excmo.- Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
poner que pJl el Establecimiépío ceniral de .los servi-
cios adl1ÚIli!trativo-miliwes.1t&Jl remelJ8das /Jon urren-
cia al PMque admini!~ra"vo de auministro de Melilla,
diez banderas nacionaleS de las destinada. á edificio!!, 10-
licitadas por el Gobernader militar de aquella plaza en
taBrilo de 9 del acmal.
De real orden lo digo' V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma-
drid 25 de octubre de 1909.
Raelana
Ex~o: Sr..= En vista del escrito que V. E. dirigió
á este MltllSteno con fecha 21 de septiembre próximo pa.
lado, IOlicitando autorización para que el 13.0 regimiento
m0!1tado de Artillería pueda reclamar el importe de las
r&ClOne~ de pan deven¡ada. por el cabo Juan Villegas
SauceIDJ, durante lo. cuatro meses del presente 80110 que
diaftu'ó licencia por enfermo en el pueblo de Bisaurri
(Huellea).y que DO percibió por carecer de fondos el
AyuntamIento, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo iufor-
ma~o por la. Ordenación de pagos de Guerra, ha tenido
Ji bien autorIzar al mencionado cuerpo para efectuar la
reclamación de referencia, iusUficándola con aiustes men-
lualM, abonados ,al precio de beneficio tí que resultare le.
ración de plln en la. localidad donde reaidiele la plana
mayor del citado regimiento en los meses correepondien_
tes y con copia d~ uta real orden que presentará junta-
mente á liquidaClén, para. que sean satisfechos sus impor-
te8 por el Pirq~e de snmini~tro más próximo, siempre
que esta. ope~aclones 8e practIquen dentro del 80110 actual,
pues de lo contrario pasaría esta obligación á ser recona..
cida conio de ejercicios cerrados que carecen de crédito
legillativo, y ~n tal concepto habría que reolamarse su hu..
porte en la forma reglamentaria. '
D. real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento,
Sanar Capitán general de la primera regién.. demás efe~!. Dios guarde·á V. E. muchos aftO!. Maoa
. . .idrid 26.·'~o'ubre de 1~09. .
Seftons Gobernador militar de MelIlla y plazas Pl.noret '.. ", Lt1~u.
. de Afriea, Or~enador de pagos de Guerra y .Director· .
del Establecimiento central·de 101 serviolo. adminls- Serlor Ca);)~tán general de la quinta regl6n.
$rativo-:milltaree. . Serlor Ordenador de pagoa de Guerra, .
. /.' :'.
.._ •• a ..,....., __,.., QWlf~""¡... ' fa Ter ".... 11'.. r.~F" l....... :'IlIIII. "~~It""'''''
27 Gctu'bre 190»
Sellor•••
O. O. 111Un. 242
Retiros
Esomo. Sr.: Accediendo á lOl!olieit6do porel comi-
sido de ~uerra d~ ss"unda clase, con desUno en esa re-
gién, D. Pedro Abad Sarcia, el Rey (q. D. g.) ee ,ha'Be1-
vido concederle el retiro para Huesca; disponiendo que
sea. dado ele baja, por fin del mes actual, en el' cut:lrpo á
qu.e pertenece. '
De real orden lo digo á V. E. ~pllra su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchol Uds.
Madrid 26 de tctubre de 1909.
LUQUE
Se:r1or Capit~ general de la ,quinta región.
Se:r1ore! Ptesidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina y Ordenador de pagos de Guerra.
•••
transpurtes'
Excmo.8r.: Viste. la in.tancia que V; E. CUlSÓ á
elte MInilterio en '1 del mes' actual, promovida por el
tenimte coronel primer jefe de la comand&ncia de eirá.-
bj~ro8 de Orense, D. Mariano Agnilar Montalt, en slÍ-
pUca de que se conceda prórroga de plls.ja por cuenta
del Estado á dos de SUI!! hijo! que se hallan enfermos en
Alicante, para que desde este punto puedan trasladarss
á OreDse; y jnl!l~ificada la enfermedad con el certificado
facultativo oor1'8lpondienta, el Rey (q. D. g.l ha. tenido á
bien aceeder IÍ lo que se solicite, con arreRlo ~ lo preveni-
do en la real orden de 28 de julio da 1906 (C. L. nú-
mero 137). .
De relll orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efecto!. Dios guarde á V. E. muchos a:r1oe. Ma-
drid 25 de octubre de 1909. . .
LUQUB
SeAor Director general de Carabinero1.
SUlores Capitán general de la. tercera región y Ordena-
dor de pagos de Gueua.
SECCIÓN DI SANIDAD YILI'rAI
Destinos
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que los individuos de tropa de la reªerva activa de la
Brigada de tropas de Sanidad Militar resident.es en esta
corte y que figuran en la at¡uiente relación, pasen á .
servir en los Hospitales militares qué en la misma ee in-
dican; verificando su incorporaQlÓncóÍl toda urgencia.
. De real orden lo digo á V. E. para flU conocimiento y ,
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demÁsefectol. Dio. guarde ti. V. E. muchos a:r1os. Ma-
drid 26 de ootubre de 1909. '
LUQUllI
Sellor Ordenador de pagos de Guerra.
&110re8 CapitanES g6'l1erales de la primera 11legunda re..
gi~>nes.
Relación que SI cita
Al Hospital ]'!Uitar de8evilla.
S~ltarl.oB practicanies.
José BeiaranQ Guilléli.
FortunatoSantos Pinedo.
J~aJ:l M1ln'Wl() .Cerrazón.
Ignileio Sablltél López.
. \ .loaéTerranegra Rébua!l'
. .,
., S&nitmoa euferm_~ "
, Sandlllio Garcúi Garcia:
Jeaús Rio GÓmez.
Miguel Espinosa Ferrer.
Al :S:ospital Militar de Cádiz.
Sanitarios praot1oantea.
José GuzmánPezuela.
José GálvezLópez~ '.
JbBé Orlado Valcárcel.-
Vicente Fernández AlonsO..
Gerardo Gareia Heras. '
Madrid 2? de octubre de 1909.
.. ...
llCOION DE mS'm'D'COIÓN, 'UCL'D'fAKlD70
-y CO!RPOSDIVImSOI
Retiros
• Circfilar. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha; !'er.
VIda conceder el retiro para 108 puntos que l'leiadicllD, en
la siguiente relllci6n,·á las claslll é individuos de trDpa
de la Guardia civil comprendidos en la misma, la cual
comienza con Fermin Aboy Zurdo y termina. con Alejan-·
dro Valor Ferrándiz; disponiendo. al propio tiem~o, que
por fin del corriente mes iBan dados de baja. su las co-
mandancias ti que pertenecen. ' .
De real orden lo digo á V. E. para su conO',,¡miento y
fines consiguientes. DIos guarde á V. E. n::W.cho! afios.
Madrid 26 de octubre de Ul09.
LUQUE'
,
•
-------------~-------~ ......._-_....._.---_.._-_.::-;------_...,-----
..
.,.-,....
D. b. atina. 2d
Puntos para. donde 2e les concede el retiro
Comanda.ncias
iI. q118 pertellecen
2~ octubre 1909
Relació,. I '.(8 [U1' cit(f,.
NOJ(B:RJl)BDll LOS I~TERESA.DOll
----.---------- 1 11 1 ,
Fermin Aboy Zurdo...•••••••••••••• Sargento .••••••• Zamora••••••••••••••••••• Bermillo de Sa-
yago••••.••••• Zamora.
Agapito Bravo Poveda. •.••••••••.•••• Otro •• ; ••••••••• Jaén.•••••••••.•••••••••••• Ubeda••.••.••••• Jaén.
Antonio Casablanca Suero••••••••••.. Otro ..••.••••••• Huelva.•••.•• , ••••.. " •••. Huelva ••••.•••. Huelva.
Manuel Estévez Cartplle••....•••.•••• Otro.••.•..••••• Oren96 •..••••.••..•••• ',' •. Ribadavia ••••••• Orense.
Serapio Fel'n~ndez Romeral ..••.••••. Otro••••.•••••.• Tolerlo: ••••••••.••••••••••. Marja.l~za•••.•..• Toledo:
Franeisco nerraro Collado. • • • • • • • • • •• Otro............ Vfl1enCla. • • • • • • ... • • • • • • • • •• ValencIa........ Valencla.
Francisco López Garcla .••.•••••.••• , Otro••. ; .••••••. I3ullgOE!.•••••••••••.•••••••• Vitoria••.••••.•• Alava.
Antonio Murillo Casado ••••.•••••.•. Otro••.•••••••• , Gvitdo•••• '" .••••••••••••. Ateca••• u •• '.' •• Zaragoza.
Isidoro Pérez Válrquez. •••••• . • . •• • •. Otro•••••••••• ·•• SOria....................... SetilEl! .•••••••• ; Guadalajarl-'.
Anastsflio Vega Chorrero.•.••.••.••• ' Otro.•.•••••.••• Cilballeria 14.0 tercio.••••.•.• Madrid ••••••••• Madrid.
Juan Quintas Corder!. ••••.••.••••••. Cabo Orense••••••••.•••••••••••• Santa Maria de
Porquera•••••• Otensa.
Domingo Dlaz Sierra •••••••.•••.•••• Guardia••••••••• Lugo•••••••.•••.....•••••. Lugo.••••••••••. Lugo.
Agustln Forcadell &ncho•.••.•.•.••• Otro .••.•••••••. T~rragona .•.•.• , .•••.•.••• Alca.n~r•••••••.. T';\rragona.
Anselmo Lechosa GOllzá.lez••••••••••• Otro ..•.•••••••. VH:caya..••.•.••••••..••••• iCrandlo•••••••.• VIZcaya.
Felipe LópeJ¡ Castillo Ohro Gmpada Gu~di:.x: Gra;nada.
Honotilto Sala Abellano•.•••• , •••.•• Otro .•,.•••.••••. Létlda ••..••.••.•••.•.•..•. Gulsona..•.•.••• Lér~da. _
Angel 8ansano Arenós ••••••••••.•.•. Otro .••••••••••. Al ¡cante. .•••••••• •• • . • • • •. Almazora..•••••• Castellón. .
Alejandro Valor Ferrándiz.••••••••.• Otro•.•••.•••••• Idem••••..•.•••..•..•••••. Alcoy••.••..•••• Alicante~
Madrid 26 ~ octubre de 1009.
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TorAL •••••••••• " •••• " ,
Madrid 26 de octubre de 1909.-Marquina.
El Jefe de la Sección,
Vicente Marquina.
Ascensos
S(C~IOH DE. CABAtL~flIA
. lz'rcuZar. El Excmo. Sto Mini<stro. de la. GllElfl'fl. sa
ha l3ervBo disponer, que el csbo de banda Eduardo
Ferreira Arroya, Bl"cendido, del regimiento Cazadorall
da Alfom1o XII, 21. (1 de Cubal.letÍll, pase oes,inado
Excmoe. SJfi('r~s 0apitán gen6ral de la segunda. región y . al regimiento Caz'tdorea de Tl6VlfíO, 26.0 de la 11l1S-
Ordclla]or de pego6 de Gu~rrll. . ma armft, en donde exista vacante de BU clase; ved..
Urcular. Reuni\:'ndo las condiciOnES reJbmeutarit:.e
p9-l\l el tl~censo el trcmpc,tll del 1eghr:ianto CazadoI6s de
Alfonso XII, 21.0 de CabaHSIÍll', Eduürdo Ferraira Arroyo,
de orceu (:el Excu~o. Sr. :Miuietro da la Guerra. 89 le
pnmuevO al mi pIao de cabo de bandn. . . •
DiOS guarde á V... muohos ef1os. Madrid 2l) de
(Jotubre de 19U9.
Sl'fíor.,,~.
lup~rllum9rar;es D.atinos
EX6Il1o. S;'.: Accediendo á lo ecJidtooo pOI el primer Circular. El Excmo. Sr. Minietro de la GUlua I!a ha
teniente' de la con: ahdanci.!, de la. Guardia civil de Sevi- servido disponer que 108 Jehe de 1(J1! cuerpos que ss' ex-
Ila D. José de Montn Casbllo~ el ~ey (q. D. g.) se ha se,l' presan en la siguiente relación, designen el núm~ro de
vida co~derlB el paEe, ~ la sltueclón de s,:parnumerarlO sold~doi.l que en la mis:Ds se eeftalsn, los cuales deberán
sin aueldo, en las CCndlCl(:neB que deteronna el re~l Ae- 1 incorpcfar6e con urgevcia 81 cl!cuadrón Oazador<:! de
creto do ~ de egt.sto da 11)89 (O. L. nÚ'll. 362); d~bl ..ndo Cauta don¿e han do oonthma~ BUS S9tViOiús.
quedar adecdpto el eit:.do di.'J!al á la 8ubinl:peccíón de " Di~s guarde á V ••• muchos anos. Madrid 23 de oc ~
la BeJ?;unda rt:gién. . tubre de H09. '.
D1 :usl orden lo dIgo tí. V. E. pllra su conocimiento y :El Jefe de 1& SecciÓn. ~ _',
fines conespGUdieníE"s. Díes ~uarde á V. E. muchos 811Gs., l' Vicente Marguzna .
Madrfd :i6 de octubre de 1909. .' . "-. 1
LUQUE I &ftor...
Sefior DirGct::'1 general de la Guardia civH. .~ Excmo8'. Selloree Oapitams gdr.erales de la primere, se-
Sel'loras Capitán gen~ralde IR segunda regiól'l y ordena-l' gunas, cnarte, s.:xta y réptima regionF.s, Gobernador
dor de pagos de Guerra. militar de Geuta y Ordenati.cr de P!\gos, de Guerra.
¡_________________~ , Relaci6n que se cita
1-----------...--, I¡• 'R .... G NúmeroI .." I:M 1 E N T OS de individuos
¡ -----------------1-----! Regimiento Lanceros del Príncipe, 8 .
Idem de .Borbón, 4. "•• ".... " '" •••••• ". ""•• "•.•••• "
Idem de Farneeio, 5•••.•••••...••.••••••• ' ••••••
Idem de Vinaviciosa, 6•••••.••.•••••••••••••••••
Idem de EsPll.li&, 7••.•..•••••.••••••••••••••••••
Idem de lagnnto, 8•.••...••••••••••••••••••••.••
I.dem Dragones de Santiago, 9••••••••••••••••••••1----
D. o. ntba. 24.2 27 octtihfe 19UV 289
El Jefe de 1.. Beooión.
)f1anuel M. Puent~.
•
BICOIO. :DI INITi17COIÓN, UCliCJ''rAmNfG
t CUlErOS DIVIBSOS
Dettll108
Excmo. Sr.: El Excmo. Sef10r MinistrQ de le. Gue-
rra ee ha senido disponer que 108 escribientes del.Cuer..
po "Auxilia.r dé Ofillintl.sMilUareB comprendido'! en la
siguiente relación, que da principio con O.•anuel Velasen
fiuar y termina con D. Vicente Barc6nilla del C.tmpO, pa-
een ti servir los destinos ó tí la. situación que en la misma
sa les sel1al8. '
Dios guarde á V. E. mucho! al1as. Madrid 26 de OC~
tubre de 1909.&
lECCIÓN :DE AB'1'ILLElÚA
Vacante'
"Ult uM Ilulqe" ........ * _ _'K1M.
fio4ndose el alta y baja correspondiente en la próxima; VaoartG en la coman1aucia de Artillería de Menor·
revi8~a da Comisario. w ¡ ca una plllZ1,ile obnro f1justado~ oontratado, ee oficlo
Dwa goaTde ti. V••• muchos efto!. Madrid 2;, da i hernro-l:erreJf:ro, dOh'.lda eGn el sueldo anual de 1.000
octubre de 1909. t pesE.>ta", dertchos pr..siv(¡s y demás qUB eoncede la legi¡,:;-~1 Jefe de la. Seco.ión, !lfloión vigentr, de olifen del Excmo. S ~:nor Minidro de
'Vicente Marg;uma. 1180 Guena eEl enuncia el concurso, á fi1) de que l(os que re-
Bellor. • • f ungn las condicionea qua para oerpada se exigen por el
Exmos. Sanares CapitanE8 generales de la segunda y re~lamen.to da 1.° de flbril de 188íd (C. L. núm. 149), di..
cOllrla regiones y Ordenador de pagos de Guerra. rijan sus inBtancills fllllenor Ooronol de dicha comsndi\tl-
cia, en el término de un mes á contar d.:stle Es'a fe«:hoa,
á las que acampaf1arán cel'tificad{rJ que acrediten BU apli-
, ind 1 conduota, expadidoB por un parque de primer orden
del Cuerpo, y ouentos previene el ert. 6.' del referido re-
glamento.
Madrid 23 de ot:tubre de 1909.
Vacante en el grupo de baterías de monta:tla del eBm·
po de Gibraltar una plllz\ de obrero herrador de Begun-
da claSí', oantlalado,por cuatro .1108, dotada con el suel-
do annal de 1.200 pasetiB, derechos pasivos y demás que
conoede la legislación vigl'lnu>, de orden del Excelentfsi-
mo Sr. Ministro de la Guerra ea anuncian laa oposicio-
n~s, tí fin de que les que reUDan la8 condiciones que pa..
ra ocuparla se, exigen por el reJ!lamento de 21 de n(l~
vJembre de 1884 (e. L. núm. 381). puedan dirigir las
inllanciBs, l!scrilas por sí, al ea:tlor Teniente coronel pri-
mer jefe del referido grUP1, en el término de veinte lifaa
á contar desde eda fecha, acompanadas de certifioado8
que acrediten BU personalidad, aptitud y conduc&e, ex-
pedidos por autoridades lecales, de los cuerpos, eBtable~
~iuüentoil,ó 'empreds particularsll en que bayan S8lVido.
. 'Madrid 23 da octubre de 1009.
El ¡efe de la Seoolm..
MaNUel M. PUent¡
Iscribi&ntes d. primera claso
D. Manuel Velasoo Quer, de la Subinflp8cci6n da la cuarta.'
, región, al Estado Mayor Central del Ejército.
, • Jenaro Fuentes Pérez, de este Ministerio, al Conaejo Su-
premo de Guerra y Marina.
, Manuel Quesada Aguilar, de reemplazo en la primera re·
gión, aexcedente en la misma y á prestar sus l!ervicio8
en la Capitanía general de la región, percibiendo el
sueldo entero de su empleo por el cap. 13, arto 2.0 del
vigente presupuesto.
:t' Matías Cas8ny Planas, de este Ministerio y prestando sus
servicios, en comisión. en la Capitanía general de la'
cuarta región, á la Subinspección de la misma de plan.
tilla, cesando en dicha comisión.
:t José Forniés Arántegui, ascendido, de la Subinspección
de la quinta región, á la misma.
• Zoilo de las Heras Jiménez, ascendido, del Gobierno mi-'
litar de Granada, al mismo.
• Honorio de la. H¡:ra Vázquez, asoendido, de la Oapitaníá
general de la primera región, á la misma.
Escribientes de segunda cIare
D. Ramón Lladó Parrado, de la Capitanía general de la se-
, gunda región, allilstado Mayor Central del Ejércjto.
.. Francisco Gallego Bermejo, de este Ministerio, al Conaejo
Supremo de Guerra y Marina.
El Jefe de la Sección,
Manuel M. Puente
11 Jefa de la Beoolóll.,
.lKanuel M. Pumt8
- ..""._~----
Vacante en el 13.° regimiento montado del Arma una ,El Jefe de la. SeccIón, •
plaza de obrero herrador de eegunda cla¡;e, contratado Francisco Martín Arl'ÚB
por euatro &110\', d~t&da con el sueldo anual de 1.~0 ~o- Excmo. Sellor Ordenador de pagos de Guerre.
lleta!, derechos pallV08 Ydemas que concede la legI!ll1clón
vigente, de orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra 8 EXCIDDEl. Sallares Pl'eaidente del Oonsejo Supremo da
se 'armncian la8 opolicionE'8, lÍ fiu de que los que reunan ~ Guerra y Marina, Oapitanfls generales de la primela,
las condiciones que para ocuparla S~ exigen por el r8~la. i Ee~nnda, cuarta y quiottl reglones y Cow.andante en
mento de 21 de noviembre de 1884 (C. L. núm. 881), lo Jefe de les fUOlZ1S del ejército de operaciones en Me-
pue'dan dirigir 188 inetaneias, escritas por sí, al .e:Qor 00- \ lUla. '
ronel primer jefe del mismo, en el término da un mes á
oontar dede E:lta fecha, acompanadas ae certificados que
acrediten eu personalidad, aptitud y conducts, expedidos
por autoridades localt8, de 108 cuerplJl!, Establecimientos
ó empresAs pa.rticulares en que hayan servido.
Madrid 23 de octubre de 1909.
Vacante en el segando regImiento de ArtiJIerfa de
montaAa una plaza. de, oblero herrador de segunda. cla-
ep, contratado por cuatro 611os, dota18 can el sueldo
anual de 1.200 pesetas, derechos pasivos y demáa que
concede la legillacién vigente, de orden del Excmo. Se~
lior Minilltro de la Guerra se anuncian las oposiciones, á
fin de que JOB que reunan lss condiciome qtte para oou-
parlfl ee exigen por el reglamento de 21 de noviembre
de 1884 (O. L. núm. 881), puedan dirigir las instaMias,
escritas por sí, al senor Teniente coronel primer jefe ac·
cidental del mismo, en ~l término de un mes á contar
desde l!Iita fecha, acompa11adas de certificados que aOte-
diten su personalidad, aptitud y conducta, expedidos por
autoridades locales, de los cuerpos, eetablecimientos ó
empresEls particulares en que' hlly~n servido.
Madrid 28 de octl1}ue de 1909.
- _-_.-..,......,__1.1 _ , __o t~ ••_I~ _-...40,..,__~'Rll_~_,.".....-.--_ .._ ~ _. !tl _ • ..,..2'l octabre 1M
D. Manuel Postigo Rodríguez, de la Capitanía general de la
segunda región, á prestar servicios en oomisión al Go-
bierno militar de Mála~a, sin dejar de pertenecer á su
actual destino de plantIlla.
» Ilerminio Barba, Salgado, del Estado Mayor Central del
Ejército, á este Ministerio.
,. Enrique Vacas González, de la Oapitanía general de la
primera región, á prestar sus servicios en oomisión á la
de la seg".lnda, sin dejar de pertenecer á su aotual des ..
tino de plantilla.
JI Larenro Fernández Montalvo, del Rstado Mayor Oentral,
lÍo ~ Capitanía general de la cuarta región.
JI José Zambrano Fernández, de nuevo ingreso, sargento del
regimiento Infantería de Vad-Rás núm. 50, á este Mi-
nisterio. '
11 Emilio Luna García, de nuevo ingreso; sargento del re-
.,J gimiento Infantería de Borbón' núm. 17, á la Capita-
nía general de la segunda re~ión de plantilla, y á pres-
tar servicios en comisión al Gobierno militar de Málaga.
11 Vicente Barcenilla del Oampo, de nuevo ingreso, eargento
del regimiento Infantería de Soria núm. 9, á este Mi-
, msterio.'
Madrid 26 de octubre de 1909.
PARTE NO OFICIAL
SUSCRIPCIÓN NACIONAL
ASOCIAClON DE SEÑORAS
PRlI:8IDID.l. POR
s. M. LA :.R.EINA
Bocorros distribu[d08 por [08 Gobernadores militares ó por la Guardia
civil á los heridos en la cámpaña del Bif,
SEXTA LISTA
Suma anterior: 44.565 pesetas.
,
Batallón Cazadores de Figueras, núm. 6
Soldado Martín Lagidai Tirapueo, 100 pesetas; ídem Hi-
polito Hernáudez y Bernándell, 100 pesetas; ídem Mateo
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Sánchez Diaz, 40 pesetas; ídem Francisco Puig Remolar, 40
pesetas; ídem Julio Olalla Sanz, 40 pesetas; ídem Juan Mu-
iada Portela, 100 pesetas; ídem Jacinto Frutos, 100 pesetas;
sargento Manuel Vilela Rodrigues, 100 pesetas; cabo Miguel
Ruiz Rodil, 100 pesetas; ,soldado Lorenzo Truchado GOD.zá.-
lez, 100 pesetas.
Batallón Cazadores de Alba de Tarmes, núm; 8
Soldado Manuel Monje Subirá, 40 pesetas; ídem Francis-
co Bernabé Aner, 40 pesetas; ídem Vicente Ruiz Arnán, 40
pesetas; idem JuliAn Samuy Bosch, 40 peSetas; idem Manuel
Gil Maza, 40 pesetas; ídem BIas Cítoler, 100 pesetas; ídem
Cipriano Lara Gil, 100 pesetas; ídem Francisco Martín Sán-
'Chez, 100 pesetas; ídem Ignacio Urriers Puig, 100 pesetas;
idem Faustino Pulido Leal, 100 pesetas.
Batallón Cazadores de Arapiles, núm. 9
Sargento Jerónimo de Pozo González, 40 pesetas; cabo
Vioente Ruiz Torralbo, 40 pesetas; soldado Manuel ,Moreno
Martinez, 40 pesetas; idem Bonifacio Oabrero Martín, 40 pe-
setas; idem Robustiano Llamasare Martinez, 40 pesetas; ídem
Miguel Oubillas y Cubi.llas, 40 pesetas; ídem José Caldeira
Fernández, 40 peSetas; ídem Manuel Silvestre Miguel, 40 pe-
setas; Sargento Leonardo Juan López, 40 pesetas; cabo Beni-
to Pérez LOJano, 40 pesetas.
Ba.tallÓn Oazadores de La.s Navas núm. 10
Soldado Segundo Bravo Redondo, 100 pesetas; idem Luis
de Molina Marte! y Garcia Conde, 100 pesetas; cab~ José
Punta Artegado, 100 pesetas; soldado Angel MartinezMén-
dez, 100 pesew; ídem Sebaatián Prieto Romero, 100 pesetas;
cabo Francisco Gómez Santos, 200 pesetas; soldado Luis Gi-
roa Beruhuete, 100 peseias; idem Amaro Hernández Hernáu-
des, 100 pesetas; ídem Julián Diaz Parra, 100 pesetas; idéÚl
Silviano Móreno Rodríguez, 100 pesetas.
Suma y sigue: 47.585 pesetas.
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